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GROUPE DE LORRAINE 
REUNION DU 17 OCTOBRE 1965 
Au cours de cette réunion, des indications sont d'abord données par la 
présidente, Mlle Houssay, sur un projet de cours de formation d'aides-biblio-
thécaires (cours et devoirs par correspondance, stages sur place, visites de 
bibliothèques). Cette question reste à l 'étude en a t tendant le résultat des 
t ravaux de la Section de lecture publique. Mlle Houssay donne ensuite lecture 
du projet de règlement intérieur du Groupe de Lorraine. Une précision est 
apportée à l'article 2 prévu, pour exprimer le désir que le Bureau représente 
si possible la diversité des bibliothèques qui constituent ce Groupe. 
M. Harotte pose ensuite la question de l'organisation du travail de l'année : 
a) A la réunion de janvier, outre l'élection des membres du Bureau, on prévoit 
de prendre contact et d'inviter les libraires de Metz en vue de la Semaine du 
Livre, organisée par les libraires et les éditeurs en mai 1966 ; b) Pour la réunion 
de mars 1966, une étude sur le rayonnement des bibliothèques de « Lecture 
publique » à Metz permettrait d'alerter l'opinion publique sur l'existence de 
notre Groupe et donc de l 'agrandir. Un questionnaire commun portant 
sur l'année civile 1965 sera établi et envoyé à chaque bibliothécaire de la 
région de Metz. Un groupe de travail est constitué, comprenant Mlle Gaspar, 
M. Harotte, Mlle Groh et Mme Sion, pour la rédaction de ce questionnaire et 
l'exploitation des réponses ; c) A la belle saison, notre groupe prévoit une 
visite des Bibliothèques municipale et Bibliothèque pour tous de Saint-Dié ; 
d) Enfin M. Harotte fit un exposé sur la Bibliothèque pour enfants de Clamart, 
et sur « La joie par les livres». La séance se termina par une discussion très 
animée sur des livres récemment parus. 
